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Alunos regulares aprovados para ingresso em 2011-2 
Candidato Inscrito Nível 
Alba Elena Escalante Alvarez Doutorado 
André Luiz dos Santos Mestrado 
Diego Maurício Barbosa Mestrado 
Eliziane Mara de Souza Doutorado 
Esteban Francisco Campanela Mestrado 
Fernanda Maria Alves Lourenço Mestrado 
Gerson Carvalho Doutorado 
Gilnei Magnus dos Santos Doutorado 
Gustavo Marcel Guaita Mestrado 
Helena Coimbra Meneghello Doutorado 
Jefferson Bruno Moreira Santana Doutorado 
José Carlos Ferreira Souza Mestrado 
Katia Zornetta Doutorado 
Larissa Lepri Doutorado 
Leomaris Espindola Mestrado 
Maria José Laiño Doutorado 
Márcia Dilma Felício Mestrado 
Marcelo Rondinelli Doutorado 
Marisandra do Nascimento Brito Mestrado 
Myrian Vasques Oyarzabal Mestrado 
Nicoletta Cherobin Doutorado 
Orivaldo de Morais Mathias Mestrado 
Rosana Budny Doutorado 
Rosario Lázaro Igoa Doutorado 
Roseni da Silva Mestrado 
Suélen de Bortolo Mestrado 
Stella Rivello da Silva Dal Pont Doutorado 
Tatiana Nascimento dos Santos Mestrado 
Tito Lívio Cruz Romão Doutorado 
Vanessa Lopes Lourenço Hanes Doutorado 
 
